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ABSTRACT 
Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah ialah Adam AS. Lalu Allah menciptakan Hawa sebagai 
pasangan dan pelengkapnya. Mereka berdua hidup bahagia dalam syurga sehinggalah mereka 
dikeluarkan daripada syurga ke bumi kerana melanggar perintah Allah. Namun pelanggaran perintah 
Allah itu dilakukan adalah di atas hasutan syaitan yang membisikkan kepada mereka sehingga mereka 
dimurkai Allah. Hal ini demikian membuktikan bahawa setiap manusia dilahirkan dengan fitrah 
bertuhan atau mempunyai rasa untuk menyembah sesuatu. Namun hak penyembahan itu diberikan 
sama ada kepada Tuhan atau selainnya bergantung kepada kefahaman tentang ketuhanan menurut 
ilmu, kefahaman dan penerimaan seseorang manusia. Maka dalam folio ini, kami membincangkan 
tentang penyembahan kepada Allah yang Maha Esa dan penyembahan yang menyekutukan Allah. 
oleh Rasulullah. Sesudah difahami hendaklah pula umat Islam menjadi penyebar dan menyebarkan 
kefahaman tersebut kepada kesemua umat Islam lain yang masih tercari-cari hala tuju akidah mereka. 
Semoga dengan itu mampu menyumbang ke arah menjulang kehebatan agama Islam. Insya-Allah. 
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